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Dengan ini,  saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau dite rbitkan oleh  orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam  




















“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang 
yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang  
yang dikehendakinya” (Terjemahan QS al Qashash/ 28: 56). 
 
 “Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar adalah kesabaran, 
kesalahan terbesar adalah putus asa, dosa terbesar adalah takut, kebanggaan 
terbesar adalah kepercayaan, pemberian terbesar partisipasi, modal terbesar adalah 
percaya diri, rahasia terbesar adalah kematian” 
(Ali Bin Abi Thalib). 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga  
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ” (Terjemahan  
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan menulis 
narasi melalui media video pada siswa kelas V SD Negeri 4 Sambi tahun 
pelajaran 2013/2014. Jenis peneitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kela s). 
Penelitian ini dilaksanakan dua kali siklus dan dua kali pertemuan setiap 
siklusnya. Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah guru dan siswa kelas V SD 
Negeri 4 Sambi dengan jumlah siswa 27. Obyeknya adalah kemampuan siswa 
menulis. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, tes dan 
dokumentasi. Pada data rata – rata kemampuan menulis narasi yang mencakup 
lima indikator yaitu isi, organisasi, kosa kata, penggunaan bahasa dan mekanik, 
pada siklus I pertemuan pertama sebesar 66,43%, kemudian mengalami 
peningkatan pada siklus II menjadi 77,86%. Maka sudah memenuhi indikator 
pencapaian sebesar 75%. Pada ketuntasan hasil belajar siswa pra siklus 
menunjukkan 17 siswa (62,96%) nilainya masih di bawah KKM mata pelajaran 
Bahasa Indonesia yaitu 70 dengan nilai rata-rata 64,05.Kemudian siklus II 
menunjukkan peningkatan kemampuan menulis narasi dengan nilai rata -rata 76,5 
dan presentase siswa yang dapat mencapai nilai di atas KKM (70) sebanyak 
81,48% atau 22 siswa. Maka pada siklus II ketuntasan hasil belajar sudah 
mencapai indikator pencapaian yang telah ditetapkan yaitu 75%. Maka 
kesimpulan penelitian ini adalah ada peningkatan kemampuan menulis narasi 
setelah diadakan tindakan kelas dengan menggunakan media video pada siswa 
kelas V SD Negeri 4 Sambi tahun pelajaran 2013/2014.  
 
Kata kunci: kemampuan menulis narasi, media video 
 
 
 
